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SAKREGISTER 
I detta register tas upp allt som berörts i 
serien Faktablad om växtskydd-trädgård, 






































Amblyseius cucumeris la,84,95,108,137,139, 
148,165,180 
Amblyseius swirskii 1a,24,108,165 
Amerikansk blomtrips 84,137,139,155,165 
Ampelomyces quisqualis 176 




Aphis farinosa 162 
Arekips podana 184 
Arekips rosana 184 
Arekips xylostena 184 
~baggar 132 





~ter yellows 143 
B 
Bacillus thuringiensis var. kurstaki la, lb,2, 
106,117,138,139,140,141,148,149,165,171,184 

























Pestalatia funera 151 
Phomopsis Juniperivo ra 151 
Phytophthora- rotröta 151 
Pithya cupressina 151 
skyttesvamp 151 
Barypithes pellucidus - jordg. 149 
Beauveria bassiana 24 137 139 140 152 
















Best.nyckel f skador - potatis 
Betcystnematod 


































































































































































































































































Blom - och grentorka 










































Brunrost, se aklejarost 





















Ceratorhiza fragariae, se Rhizoctonia fragariae 
C halara fraxinea 198 
Chokladbrun fruktbladvecklare 184 
Clavibacter 143 
C. michiganensis subsp. sepedonicus 48 
Colletotrichum gloeosporioides 128 
Coniothyrium fuckelii 42 
Coniothyrium minitrans 1b 
Cotesia glomerata _ 106 
Cryptodiaporthe salicella 181 
Cryptolaemus montrouzieri 1a,65,98,138,165 
Cyklamenkvalster 95,180 













Dialeurodes chittendeni, se 










































Fallsjuka - tulpan, narciss 
Falska spinnkvalster 
Fejningsskada 




























































Fläckig lundsnäcka 81 Gall- o svulstbildn orsakade av bakterier 58 
Fläckmosaik - hallon 124 Gallsteklar 15 
Fläckskorv - hallon 7 Gammafly 100 
Fläderbladlus 91 Gelerost - en 107,151 
Fritt rörliga nematoder lb,55,56 Gilpinia socia 144 
Frostbränna 13 Gladiolustrips 79,84 
Frostfjäril, se Allmän frostfjäril Glasighet 177 
Frostskada Gliocladium 35,105,170,176 
allmänt 13 Gloeosporium - äpple 70 
buxbom 129 Glomerella miyabena 181 
potatis 168 Granbarrlus, mindre 91 
Frosttorka 13 Granbarrlus, större 91 
Fruktbladstekel 136 Granbarrlöss 15,91 
Fruktbladvecklare, chokladbrun 184 Grankotterost 107 
Fruktbladvecklare, Leehes 184 Grendöd 129 
Fruktbladvecklare, skarpspetsad 184 Grenskorv - äpple 72 
Fruktmögel 2,75 Groddbrand 
Fruktträdskräfta 2,69,101,181 frilandskulturer 1b,130 
Fruktträdsspinnkvalster 180 växthuskulturer la,105 
Fuchsiarost 82 Groddbränna - potatis 41 
Fusarios på narciss och tulpan 50 Gråmonilla 74 
Fusarium - rotröta - ärt 173 Gråmögel 
Fyllo di 143 allmänt 122 
Fyrtandad rapsvivel 150 allåkerbär 166 
Fysiologisk torka 13 barrväxter 151 
Fytoplasma 124,143 blomsterlök 49 
Fåglar 100 bönor 122 
Fångstgröda 80 förökningssvampar 105 
Förgröning 143 gurka lb,2,122 
Förmultningskvalster 180 hallon 1b,7,122 
Föränderlig spinnmal, se Slånspinnmal jordgubbar 1b,2,97,120,122 
Förökningssvampar 1a,lb, 105,122,169 kål 122 
lök 1b 
G morot 1b,10,122 
Gallbildande bladlöss 15 pens e 169 
Gallbildande bladsteklar 15 potatis 168 
Gallbildningar 15 prydnadsväxter, friland 122 
Gallkvalster sallat 1b,122 
björk 15 svarta vinbär 1b,122 
lager 3 tomat 2,122,125 
lind 15 tulpan 49 
palmlilja 3 vin 201 
plommon 15,180 viol 169 
päron 2, 15,172,180 växthuskulturer la,2,122 
vinbär 2,15,16,180 åkerbär 166 
Yucca-lilja, se palmlilja äpple 122 
äpple 180 ärt 173 
Gallmyggor Gråsuggor la 
akleja 112 Gräsgrön guldbagge 27 
biologisk bek. 1a,59,108, Gräsmattor 
139,140,165 bladhorningar 27 
buskar och träd 15 häxringar 21 
champinjoner 174 knäpparlarver 6 
en 15 kroknematod 56 
hallon 2,15 mjöldagg 63 
kål 2,150 myror 2,26 
naturliga fiender 135 pingborre 27 
pil 15 trädgårdsborre 27 
päron 2,15 Gräsmjöldagg 63 
svarta vinbär 154 Grön sköldbagge 127 
vide 15 Grön äpplebladlus 191 















Gummiflöde - tulpan 











































166 Gymnoconia nitens 
H 



































































































































































Insektsparasitära nematoder 1a,1b,2,3, 
23,27,28,56,165 
Insektspatogena svampar 138,140,152 
J 
JAS 



























































J ord gubbsbladnematod 









































































































































































Krysantemum Len ticelifläckar 177 
amerikansk blomtrips 137 Leptomastidea abnormis 65 
bakteriesjukdomar 58 Leptomastix dactylopii 65 
bladnematoder 56,142 Liljebaggen 53 
biologisk bekämpning 165 Liljegråmögel 49 
bomullsmögel 9 Lilla granstekeln 144 
bronsfläcksjuka 155 . Lilla lärkstekeln 144 
brun krysantemumrost 82 Lindbladlus 91 
dvärgkvalster 95 Lindbladstekel 136 
falska spinnkvalster 115 Lindfiltgallkvalster 15 
förökningssvampar 105 Lindgallkvalster 15 
knippebakterios 18 Lindmätare 141 
krysantemumrost 82 Linskottvecklare 149,166 
minerarflugor 86 Liten krusbärsstekel 12,90 
mjöldagg 63 Liten päronbladloppa 185 
rostsjukdomar 82 Liten träfjäril 192 
rotkräfta 18 Liten vinbärsmal 88 
stinkflyn 19 Ljus ringröta - potatis 48 
vit krysantemumrost 82 Locksköldlöss 98 
växthusspinnkvalster 108 Longitarsus luridus 92 
Krysantemumrost 82 Ludet ängsstinkfly 19,149,166 
Kvalster- allmänt 180 Läderbrun vecklare 184 
Kvistdöd 151 Läderröta-jordgubbar 120,163 
Kål Lärkskottstekel 144 
kålbladlus 111 Lök 
kålbladmögel 1b jordflylarver 5,148,183 
kålbladstekel 1b,106 knäppare 148 
kålfjäril 1b,2,106 kålfly 148 
kåflugor lb,2,22,106 kålmal 148 
kålfly 1b,2,106 lökbagge 53 
kålgallmygga 1b,2,150 lökbladlus 148 
kålmal lb,2,94,106 lökbladmögel 1b,114,123 
kålmjöldagg 63 lökfluga 1b,25,148 
larver på kål 106 lökrost 114 
rapsfjäril 1b,2,106 minerarflugor 148 
rapsvivel, fyrtandad 106 nejliktrips 148 
rovfjäril lb,2,106 nålnematoder - matlök 1b,56 
stinkfly 19 pappersfläcksjuka 1b,l14 
svartfläcksjuka 1b,194 persikbladlus 148 
Kålbladlus 111 purjolökrost 114 
Kålbladmögel 1b purjolöksmal 131 
Kålbladstekel 1b,106 purpurfläcksjuka 114 
Kålfjäril 1b,2,106 rotnematoder - matlök 1b,56 
Kålflugor 1b,2,22, 106 stjälknematod 56 
Kålfly lb,2,106,148 stubbrotnematoder 56 
Kålgallmygga lb,2,150 vitmögel 1b,170 
Kålmal 1b,2,94,106,148 Lökbagge 53 
Kålmjöldagg 63 Lökbladlus 148 
Kärnröta - tulpan 64 Lökbladmögel 1b,114,123 
Köldskada 13 Lökfluga 1b,25,148 
Körsbärsbladlus 2 Lökkvalster 95,180 
Körsbärsfluga 179 Lökmal, se purjolöksmal 
Lökrost 114 
L Lövborre svart 189 
Lackskorv - potatis 41 Lövträdskräfta 69,181 
Lagerskorv - äpple 72 Lövvedborre svart 189 
Lagriabagge 149 
Lagringssjukdomar på morötter 10 M 
Lakritsröta 10 M aconellicoccus hirsutus 65 
Latenta äpplevirus 199 Macrolophus caliginosus 1a,24,86,108, 
Leehes fruktbladvecklare 184 138,140,193 
Macrosiphum euphorbiae 190,193 växthuskulturer 1a,139,140,165 
Marssonina salicicola 128 MLO - sjukdomar 
Magnesiumbrist-potatis 168 allmänt, se tytoplasma 
Mahoniarost 107 Primula 117 
Manganbrist-potatis 168 Morot 
Marssonina salicicola 181 bomullsmögel 1b,9,10 
Massilieurodes chittendeni 24 gråmögel 1b,10 
Metarhizium anisopliae 23,152 j ordflylarver 1b,5,183 
Migrerande rotektoparasiter (nematoder) 56 kraterröta 10,34 
Mindre granbarrlus 15,91 lakritsröta 10 
Mindre granspinnarstekeln 144 morotsbladloppa 1b,2,80 
Mindre hallonbladlusen 11,124 morotcystnematod 56 
Mindre knoppvecklaren 184 morotsfluga 1b,2,77 
Mindre päronbladloppa 185 morotsminerarfluga 197 
Mindre vinbärsmal 88 rotfiltsjuka 34 
Minerarflugor 1a,86,112,139,140,148,165,193 rotfruktsröta 1b,9 
Mjukröta (Pythium sp.) - tulpan 35 svartmögel 10 
Mjöldagg svartröta 10 
allmänt 2,63 Morotsbladloppa 1b,2,80 
begonia 1a,3,63 Morotcystnematod 56 
berberis 63 Morotsfluga 1b,2,76,77,130 
diverse udda kulturer 63 Morotsminerarfluga 197 
ek 63 Mosaik 14 
gurka 1b,63 Mullvad 146 
gräs 63 Mykoplasma-liknande organismer 
hagtorn 63 allmänt, se fYtoplasma 
hallon 7 Primula 117 
häckkaragan 63 Myror 2,26 
jordgubbar 1b,63,102,120 Myskbock 162,192 
klematis 167 Måbär 118 
krukväxter 1a,3,63 Mätarfj ärilar 141 
krusbär 1b,2,8,63 "Mördarsnigeln" 81 
krysantemum 63 
kål 63 N 
mahonia 63 Narciss 
murgröna 63 fallsjuka 51 
luktärt 63 fusarios 50 
lönn 63 narcissfusarios 50 
måbär 8 narcissgråmögel 49 
pens e 169 narcisskvalster 95 
riddarsporre 63 stjälknematod 56 
rosor 2,37,63 N arcissfusarios 50 
röda vinbär 8,63 Narcissgråmögel 49 
rödbeta 63 Narcisskvalster 95 
saintpaulia 63 Naturliga fiender 135 
sibirisk ärtbuske, se häckkaragan Nejliktrips 84,148,193 
svarta vinbär 1b,2,8,63 Nematoder 
tomat 63,145 allmänt 56 
vin 63,201 bladnematoder 
viol 169 begonia 56,142 
växthuskulturer la,63,145 jordgubbar lb,56,103,149 
äpple 63,73 prydnadsväxter, växthus la,56,142 
ärt 63,173 cystnematoder 2,39,47,56 
Mjölktistelbladlus 154 morot 56 
Mjöllöss potatis 39,56 
allmänt 1a,2,24 rödbetor 56 
gurka 139 fritt rörliga nematoder 55,56 
jordgubbar 149 insektsparasitära nem. 2,3,23,28,56,165 
krukväxter 3,165 kroknematoder 56 
sallat 193 nålnematoder 
tomat 2,140 jordgubbar lb,55,56,57,149 
matlök 1b,56 pelargonblomStrimsjuka 14 
rotgallnematoder 1a,1b,56,130,133,167 pelargonrost 82 
rotnematoder rotkräfta 18 
blomsterlök 55,56 sorgmyggor 28 
jordgubbar 1b,55,56,57,149 stjälkröta 68 
matlök 1b,55,56 ulläss 3 
rosor 55,56 virussjukdomar, allmänt 14 
rotsårnematoder 55,56 Pelargonbakterios 68 
stjälknematod 56 PelargonblomStrimsjuka 14 
stubbrotnematoder 55,56 Pelargonrost 82 
Neoseiulus californicus 108 P ense se Viol och pense 
Neoseiulus cucumeris (Amblyseius c.) 108 Penselmögel - blomsterlök 31 
Nepovirus 199 Pepinomosaik 14,186 
Nervbandsmosaik 124 Persikbladlus 148,190 
Nervkloros 124 Persiljeblad:fläcksjuka 78 
N ordliga tallstekeln 144 Pezicula alba 70 
Noshornsbagge 27 Pezicula-röta 70 
Nyckelpigor 135 Phasmarhabditis hermaphrodita 1b,2,81 
Nålnematoder Phenacoccus aceris 65 
jordgubbar 1b,55,56,57,149 Phenacoccus gossypii 65 
matlök 1b,56 Phytoseiulus persimilis 1a,1b,2,108, 
Näbbstinkfly 19,135 139,140,165 
Näckrosbagge 149 Pilbladstekel 162 
N ässelstinkfiy 19 Pilglansbagge 162 
Nätskorv - potatis 41 Pilskorv 128,181 
Pilsköldlus 98,162 
o Pilvedgallmygga 15,162 
Oidium 63 Pingborre 2,27 
Ollonborrar 27,149 Pistillröta 177 
Olvonbagge 32 Planococcus citri 65 
Olvonbladlus 32,91 Plommon 
Orangefärgad vaxsköldlus 98 bladlöss 2,59 
Orbatidkvalster 196 blom- och grentorka 2,74 
Orius 1a,84,137,139,165 frostfjäril 141 
Orius majusculus 1a,137,139,193 fruktbladstekel 136 
fruktmögel 2,75 
p gallbildningar 2,15 
Pachypapella lactea 91 gallkvalster 2,15 
Paecilomyces fumosoroseus 1a,24,140,152, plommonbladgallkvalster 180 
165,193 plommongallkvalster 2,15 
Palmlilja 3 plommonrost 107 
Palsternacka plommonstekel 156 
lakritsröta 10 plommonvecklare 156 
morotsfluga 77 silverglans no 
sellerifluga 1b,76 Plommonbladgallkvalster 180 
svartröta 10 Plommongallkvalster 2,15 
Pandemis heparana 184 Plommonrost 107 
Pandemis ribeana 184 Plommonstekel 156 
Pandora 152 Plommonvecklare 156 
Pansarsköldlöss 98 Pantania proxima 162 
Pantersnigel 81 Poppelglasvinge 162 
Pappersfläcksjuka - lök 1b,114 Poppelmosaik 199 
Parasitoider 138 Poppelrost 107 
Parasitsteklar 2,24,135,139,140 Poppelskorv 128 
Parksnäcka 81 Potatis 
Pectobacterium atrosepticum 48 bestämningsnyckel - skador 61 
Pectobacterium carotovorum 48 bladfläckar 168 
Pelargon bladhorningar 47 
förökningssvampar 105 bladmögel 2,40,168 
knippebakterios 58 bladlöss 47 
pelargonbakterios 68 bladmilsjuka 54 
blåsskorv 41 Primula 
blötröta 48,58 bladfläcksvampar 117 
bomullsmögel 9 bladlöss 117 
brunröta 2,40,168 bladmögel 117 
dvärgfotingar 47 förgröning 117,143 
filtsjuka 41 förökningssvampar 105,117 
frostskada 168 fysiogena skador 117 
groddbränna 41 fytoplasma 143 
gråmögel 168 gråmögel 117 
hagelskada 168 grönsaksfly 117 
harkrankar 47 jordfly 5,117 
jordburna virussjukdomar 54 mjöldagg 117 
jordflylarver 5,47,183 primulabakterios 117 
kaliumbrist 168 rostsvampar 117 
knäpparlarver 6,47 sniglar och snäckor 81,117 
koloradoskalbagge 47 spinnkvalster 3,108,117 
kraterröta 10 trips 117 
krussjuka - potatis 40,54 virussjukdomar 14,117 
lackskorv 41 växthusspinnkvalster 3,108,117 
ljus ringröta 48 öronvivlar 23,117 
magnesiumbrist 168 Pricksjuka 153,177 
manganbrist 168 Primulabakterios 117 
nätskorv 41 Priophorus brullei 166 
potatisbladlus 190 Proliferation 143 
potatisbladmögel 2,40,168 Pseudococcus calceolariae 65 
potatiscystnematoder 2,39,40,47,56 Pseudococcus longispinus 65 
potatiskräfta 2,40,46 Pseudococcus viburni 65 
potatisrötnematod 56 Pterocomma salicis 162 
potatisstamfly 47,149 Pterostichus melanarius 149 
potatisstritar 20 Pulverskorv - potatis 41,46 
potatisvirus A 54 Pungbladlöss 15,91,162,164 
potatisvirus M 54 Pungsjuka 30 
potatisvirus S 54 Purjolöksmal 131 
potatisvirus X 14,54 Purjo lökrost 114 
pulverskorv 41 Purpurfläcksjuka 
renfanebagge 47 lök 114 
rostringar 14,54 ros 42 
rotfiltsjuka 34 Pythium - groddbrand, rotröta 
silversk orv 41 dill 130 
skorv på potatis 2,41,58 lök 173 
sniglar 47 Päron 
snäckor 47 fruktbladstekel 136 
stinkflyn 19,47 liten päronbladloppa 185 
stj älkbakterios 48 mindre päronbladloppa 185 
stritar 20,47 päronbladloppor 2,185 
torrfläcksjuka 168 pärongallkvalster 2,15,180 
tusenfotingar 47 pärongallmygga 15,187 
vanlig skorv 2,41,58 päronpest 147 
virussjukdomar 54 päronrost 107,182 
Potatisbladlus 190 stencellsjuka 157 
Potatisbladmögel 2,40,168 stinkflyn 19,157 
Potatiscystnematoder 2,39,40,47,56 större päronbladloppa 185 
Potatiskräfta 2,40,46 Päronbladloppor 2,185 
Potatisrötnematod 56 Pärongallkvalster 2,15,172 
Potatisst amfly 47,149 Pärongallmygga 15,187 
Potatisstritar 20 Päronpest 58,147 
Potatisvirus A 54 Päronrost 107,182 
Potatisvirus M 54 
Potatisvirus S 54 R 
Potatisvirus X 14,54 Randig jordloppa 92 
Predatorer 138 Rapsbagge 1b 
Rapsfjäril 1b,2,106 hallon 1b,7 
Rapsjordloppa 92 krusbär 1b,l16 
Rapssugare 19 krysantemum 1a,82 
Rapsvivel, fyrtandad 106 pil 181 
Rattlevirus 199 rönn 107 
Renfanebagge 47 vide, sälg 116 
Resistens 188 vinbär 1b,l16 
Reversion 16,154 växthuskulturer 1a,82 
Rhizoctonia crocorum 34 åkerbär 166 
Rhizoctonia fragariae 34 äpple 107 
Rhizoctonia solani Rostringar - potatis 14 
potatis 34,41 Rotbrand 1a,105 
tulpan 34 Rotfiltsjuka 34 
lök 173 Rotfruktsröta 1b,9 
Rhizoecus hibisci 65 Rotfjärilar 167 
Rhizom- och rothalsröta- jordg. 120 Rotgallnematoder 1a,1b,55,56, 
Rhodococcus facians 58 130,133,167 
Rhododendronstinkfly 19 Rothalsröta 1a,1b,105,122 
Rhododendron Rothalsröta - Primula 117 
bladhorningar 27 Rotkräfta 18,58 
mjöllöss 24 Rotlöss (bladlöss) - sallat 83 
rotkräfta 18 Rotlöss (bladlöss) - tall 91 
vinterskador 13 Rotlöss (ullsköldlöss) 3,65 
öronvivlar 23 Rotnematoder 
Rickettsia-liknande organismer 143 blomsterlök 55,56 
Ringfläcksjuka - pelargon 14 jordgubbar 1b,55,56,57,149 
Ringröta, ljus - potatis 48 matlök 1b,55,56 
RLO - sjukdomar 143 morötter 56 
Rosenbladstekelliten 36 potatis 56 
Rosenbladstekel slemmig 36 rosor 55,56 
Rosenbladstekel vitgördlad 36 rödbetor 56 
Rosenskottstekel 36 Rotröta 
Rosenstrit 2,20 allmänt 105 
Rosentrips 84,193 hallon 7,158 
Rosmjöldagg 2,37,63 Primula 117 
Rosor Rotsårnematoder 55,56 
barkfläcksjuka 42 Rovfjäril 1b,2,106 
bladhorningar 27 Rovkvalster 2,108,139,140,180 
bladlöss 59 Rovstinkflyn 19,135 
gallbildningar 15 Rundmaskar, se nematoder 
mjöldagg 2,37,63 Rådjur 2 
purpurfläcksjuka 42 Röd skogssnigel 81 
rosenbladstekelliten 36 Röd äpplebladlus 2,191 
rosenbladstekel slemmig 36 Rött bj örkfiltgallkvalster 15 
rosenbladstekel vitgördlad 36 Röda tallstekeln 144 
rosenskottstekel 36 Rödpepparkvalster 174 
rosenstrit 2,20 Rödröta -jordgubbar 1b,71,120 
rosmjöldagg 2,37,63 Rödvårtsjuka . 62 
rosrost 2,43 Rönnens hornrost 107 
rotkräfta 18,58 Rönnbärsmal 2,121,183 
rotnematoder 55,56 Rött fruktträdsspinnkvalster 196 
spinnkvalster 1a,108 Rött spinn, se rött fruktträdsspinnkvalster 
svartfläcksjuka 2,38 
sömntornstekel 15 s 
växtskador ors. av träskyddsm. 17 Sallat 
öronvivlar 23 bladlöss 190 
Rosrost 2,43 bomullsmögel 1b,9 
Rost gråmögel 1b 
allåkerbär 166 lakritsröta 10 
en 107 Macrosiphum euphorbiae 190 



































































































































skarpspetsad fruktbladvecklare 184 
































fruktträd 2, 72,128 
potatis 2,41,58 
pil 128,181 
poppel, eldtorn m .fl. 128 
::;elleri lb 
Skyttesvamp- en · 151 
Skålsköldlöss 98 
Sköldbagge, grön 127 
Sköldlöss 1a,3,98,129,162,165 







Sorgmyggor 1a,2,3,28,165,17 4 
Sorkar 2,89 
sotdaggsvampar 3,24,160 
Spansk skogssnigel 81 
Spenatbladmögel 1b 
Spilanota ocellana 184 
Spindlar 135 
Spinnarsteklar 144 


















Springmask 56 filtrost lb,l16 
starrost lb,ll6 gråmögel 122 
Steinernema la,1b,2,23,28,29,165,174 häckvecklare 154 
stencellsjuka 157 krusbärsmott 1b,90,154 
sticklingsröta 1a,105 liten vinbärsmal, se vinbärsbladskärare 
Stinkflyn, se Skinnbaggar mindre vinbärsmal 88 
stinksländor 135 mjöldagg lb,2,8,63 
Stjälkbakterios- potatis 48,58 mjölktistelbladlus 154 
Stj älknematoder 55,56 reversion 154 
stjälkröta 9,125 spinnkvalster 154 
Stora aspvedbocken 162 starrost 1b,l16 
Stora lärkstekeln 144 stinkflyn 1b,19,154 
Streptomyees 1a,1b,105,176 större vinbärsbrunmal 88 
Strimlus 19 vinbärsbarkgallmygga 154 
Stritar 20,47 vinbärsbladgallmygga 154 
Strongwellsea 152 vinbärsblomgallmygga 154 
Större granbarrlusen 15,91 vinbärsbladskärare (liten vinbärsmal) 88 
Större granspinnarstekeln 144 vinbärsbladstekel 1b,154 
Större hallonbladlusen 11,124 vinbärsglasvinge 154 
Större knoppvecklaren 184 vinbärsgallkvalster 1b,16,154 
Större päronbladloppa 185 vinbärsknoppmal 1b,88,154 
Större vinbärsbrunmal 88 vinbärsskottmal, se vinbärsknoppmal 
Svampflugor 174 vinbärsstekel 154 
Svampsjukdomar växthusspinnkvalster 154 
allmänt 1a,2 Svartfläcksjuka 
allåkerbär 166 jordgubbar 120 
dill 130 kål lb,l94 
flitiga Lisa 200 rosor 2,38 
fritidsodling 2 Svartmögel - morot lO 
gräs 21 Svartprickröta - gurka la 
gurka 99,126 Svartrot lb,105 
hallon 7,158 Svartröta - morot 10 
jordgubbar 71,97,102,120,163 Svartröta - ärt 173 
kål lb,119 Sädesbroddfly lb,5,183 
krusbär 8,118 Bälggallmygga 162 
lök 114,123,170 Bälglövbagge 162 
potatis 40,41,46,48,61,168 Bälgrost 116 
morötter 9,10 Sömntornstekel 15 
plommon 30,74 
Primula 117 T 
ros 37,38,42,43 Tallkultursäckspinnarstekeln 144 
sallat 9,10,16,60 Tall-lus 91 
selleri 9,10,78 Tetranyehus einnabarinus 108,180 
svarta vinbär 8,116,118,122 Tetranyehus evansi 108 
tomat 109,125,145,159,160,161 Tetranyehus ludeni 108 
tulpan 31,34,35,49,50 Thecabius affinis 162 
vedartade växter 107,110,128,151,181 Thrips palmi 175 
viol och pense 169 Tjältorka 13 
växthuskulturer 1a,82 Tobaksmosaik 14 
äpple 69,70,72,73, 74,75,110,182 Tomat 
ärt 173 biologisk bekämpning 140 
Svart jordloppa 92 bladlusgallmygga 140 
Svart lövborre 189 bladmögel 161 
Svart lövvedborre 189 blötröta 33 
Svart rotröta - gurka 99 bomullsmögel 1a,9 
Svart skogssnigel 81 bronsfläcksjuka 155 
Svart växthustrips 193 Encarsia formosa 140 
Svarta vinbär gråmögel 122,125 
bladfallsjuka 1b,l18 grönsaksfly 2,140 
bladfläcksjuka 1b,l18 kalciumbrist 177 





















vita :flygare, se mjöllöss 




























































värmeskadad lök - hinnartade 
blomknoppar 















































































































Vinbärsbladstekel 1b,12,154 jordgubbar 1b,149 
Vinbärsblomgallmygga 154 krukväxter la,3,165 
Vmbärsgallkvalster 1b,2,15,16,154,180 pens e 169 
Vinbärsglasvinge 90,154 ros 1a,108 
Vinbärsknoppmal 1b,88,90,154 svarta vinbär 154 
Vinbärsskottmal, se vinbärsknoppmal äpple 196 
Vinbärsrost 1b,116 viol 169 
Vm bärsstekel 12,154 Växtskador av 
Vmmjöldagg 201 låg temperatur 13 
Vinterskador - Rhododendron o barrv. 13 målarfärg 63 
Viol och pense träskyddsmedel 17 
bladfläcksjuka 169 Växtvårdsmedel 2,3,108 
bladfläcksvampar 169 
bladlöss 59,169 x 
fettfläcksjuka 169 Xylella 
förökningssvampar 105,169 143 
gråmögel 122,169 
y mjöldagg 63,169 
mjöllöss 169 Yucca-lilja, se palmlija 
violbladmögel 169 
violgallkvalster 169 z 
violgallmygga 169 Zonröta - mjukröta - tulpan 35 
violrost 169 Zoophthora 152 
violskottgallmygga 169 
violsot 169 o 
växthusspinnkvalster 108,169 A 
Åkerbärsrost 166 Violbladmögel 169 
Åkerjordfly Violgallkvalster 169 5 
Violgallmygga 169 Åkersnigel 81 
Violrost 169 Åkersork 2,89 
Violskottgalhnygga 169 Åkertrips 84,100 
Violsot 169 
Viroider 14 Ä 
Virusgulsot - hallon 124 Ängsstinkfly 19 
Virussjukdomar Äpple 
allmänt 14 Arekips podana 184 
begonia 155 Arekips xylostena 184 
div. prydnadsväxter 155 bitterröta 70 
hallon 124 bladloppor 2 
potatis 54 bladlusäpplen 191 
tomat 155 bladlöss 2,59,191 
vedartade växter 199 bladvecklare 184 
Vissnesjuka blodlus 164,191 
jordgubbar 120 blom- och grentorka 2,74 
pens e 169 borbrist 153 
viol 169 brunkvalster 196 
växthuskulturer la chokladbrun fruktbladvecklare 184 
ärt 173 fruktmögel 2,75 
Vit krysantemumrost 82 fruktträdskräfta 2,69 
Vita flygare, se mjöllöss gallkvalster 180 
Vitbakterios - hyacint 45 glasighet 177 
Vitmögel - lök lb,170 Gloeosporium- röta 70 
Vitrost - krysantemum 1a,82 grå monilia 74 
Vågrandig jordloppa 92 gråmögel 122 
Våtbädd 63 gul monilia 75 
Värmeskadad lök - hinnartade gummived 143 
blomknoppar - tulpan 52 häckvecklare 184 
Växthusmjöllus 1a,2,24 kalciumbrist 153,177 
Växthussköldlus 98 kattäpple 143 
Växthusspinnkvalster latenta äpplevirus 199 
alhnänt la,2,108,180 Leehes fruktbladvecklare 184 
len ticelifläckar 177 
läderbrun vecklare 184 
mindre knoppvecklaren 184 
mjöldagg 63,73 
mö sk 177 
orbatidkvalster 196 
Pezicula alba 70 
Pezicula-röta 70 
pricksjuka 153,177 
röd äpplebladlus 2,59,191 
rönnbärsmal 2,121,183 
rött fruktträdsspinnkvalster 196 








äpplebladlus, grön 191 












Äpplebladlus, grön 191 











Faktabladen kan beställas som årsabonnemang, kom-
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Äpplevirus 199 
Ärt 
Aseochyta - komplexet 173 
bomullsmögel 9,173 







Pythium - groddbrand, rotröta 173 
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